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ABSTRACT
Telah dilakukan survei magnetik di lapangan panas Bumi Burni Geureudong pada 24 titik pengukuran di suatu lintasan dengan
panjang 27 km. Pengukuran medan magnetik total dilakukan dengan menggunakan Proton Precision Magnetometer (PPM). Untuk
mendapatkan anomali medan magnetik total data terukur telah dilakukan koreksi variasi harian dan koreksi International
Geomagnetic Reference Field (IGRF). Perhitungan kontinuasi ke atas anomali medan magnetik total dapat memisahkan anomali
yang berasal dari struktur regional. Untuk memperjelas keberadaan anomali tersebut, data anomali magnetik total juga direduksi ke
kutub. Hasil interpretasi model bawah permukaan menunjukkan adanya enam dugaan patahan di sepanjang lokasi penelitian.
Beberapa patahan-patahan hasil interpretasi model tersebut memiliki jarak yang berdekatan dengan manifestasi-manifestasi di
permukaan, yaitu sekitar 1 sampai 2,5 km. Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa patahan-patahan tersebut berkaitan dengan salah
satu fitur sistem panas bumi Burni Geureudong. yaitu sebagai jalur-jalur aliran hidrotermal dari sistem panas bumi Burni
Geureudong.
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